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要旨
琵琶湖西北山地に脱する誕ヶ谷において， 1980"-' 1981年， 1981"-' 1982年に{ill~J~j間毎週して1'l1
潜水母概査が突掬され，強盗'水殻の潟j交分布のfJ寺開設告が示された。














































磁器水設概査は， 1980'"'-' 1981年， 1981'"'-' 1982年の冬期に，弼潜湖i沼北山iむに隠する，安説川i源
流の針先IlJlI提ヶ谷，八了平周辺地域，由良Jlli政流の京都大学農学部持蹴轡林において行なわれ
た。
~t，こ， 1:ドj立は異なるが， 1967年， 1968年に京都大学農学部林学教掻が，琵琶湖北部山地おい心
として行なった獄器水盛調査結果的(一部米発表)と， 滞留湖路辺とは距離的lζ離れた， :1~1畿地







Fig. 1. Location m旦ps
1 : Yanagatani 2: Hacchod乱ira 3:ムsiu 4: Hodatsu 5: Hakodate yama 
G : Makino 7: Yokoyamadake 8: Ibukisan 9: Hiras乱n 10: Biwakovalley 
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Pig. 2. 1¥1乱psor snow survey arc乱sand obsevbation points. 
(1) Yanagatani (2)狂的cbodaira (3) Asiu 
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議)も参考データとしてJEいた。
間一 1にこれらの調査地域の位j授を示す。図の器汚 5"'-'8の地域は， 1967年， 1968年の翻査fti!
域であり，滞琶湖の北部l乙位践している。また， 潜号・ 9，10は，後に述べる脳留水f誌の推定を行













ヤヨイ谷の蹴顕 845m Ir.怒るltJ調査コー スがとられた。 ζの調査コースは，会議約 5kmにわたり，
翻3雪地域の中で織も長いコースである。




















ら根留となり， 1981.-.，1982年の冬は， 12月2沼から 4聞の地機，消習があった後 1月2513から
となった。 1981.-.，1982年の根惑になる前の則閥は，積留水盤臨査は 2闘しか行なわれなかっ
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Fig. 3. (1) 
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Time variations in the water equivalents of snow cover (350m， 680m)， the 
additional watcr equivalent of snowmelt (350m) and the daily mean temperatur・6
(350m). 
























1980年12月23臼"'-'1981年 8月17日， 1982年 1月25日"'-'3月10日である。
1980"'-'1981却の冬は，小)11において 2月中旬lζ程i留水議はどーク l乙迷し 3月18日に綿密し
た。 680m地点は， ピークが 3月上旬，消欝は 3月23日頃であった。融欝は 1月から 2月上旬ま




中旬lζピークに達した後 3月151ヨに消留した。 680m地点は 2月下旬"'-'3月上旬にピークに
し， 7隠密は 3J~ 20 El関であった。融留滋は 1月23日"'2月18日の潤に40.0期間あり， 2 J~18 闘
の小JlIの穂留水難 247.0mmの16%であった。融留は，積留j弱簡を通して生じているが，部l欝が誠
んになる 2月下部は，間平均気瓶がoOC以上lζなる!時期に対応している。
ifl1i年度とも，小JIが消留してから 680m地点が消援するまでの期I~\Jは，約 5 釘と C く焼かかっ
た。このJ弱I認に流域内の消鰯状況{!?観察したところ，明らかな怒綿は認められず，流域内はパッ
チ状に消留してゆき， :1設後には筏底の留が殺った。
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Relation 01' thc altitude with the 
ablation and th官 accumulation
1 : JAN.21-FEB.1O 1982 
Il : FEB.lO-FEB.18 1982 
m : FEB.18司MAR.6 1982 
rv:滋ムR.6-MAR.12 1982 



























全体的に見ると， 1， Iの期間では，傑商のい地点で， い傾向4是認めることができ
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Fig. 5. (5) 
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Fig. 5. Relatiol1s betweell the watcr equivalents of 8110W cover and the 









は， 1981年19821ドで間程度の{nlfl5?示した。 2月下句から，増大の割合がやや大きくなるが， ζれ
は，悶-31ζ示した，小JlIと680m地点の鎖留水;ほの設が大きくなる時期に対応している。



























D E O. 31 1980 
JAN. 10 1981 
J AN. 18 1981 
J A N. 23，21 1981 
F E B. 2 1981 
F E B. 15 1981 
F E B. 25 1981 
MAR. 5 t981 
MAR. 8 1981 
MAR. 12 1981 
MAR. 17 1981 
D E O. 22 1981 
J AN. 21 1981 
F E B. 1 1982 
F E B. 10 1982 
F E B. 18 1982 
F E B .23，24，27 
M.AR. 6 1982 
MAR. 13 1982 
F E B. 7，8 1980 
F E B. 16，18 1981 
F E B. 5 1982 
M.A R. 14，15 1982 
1<' E B. 1 1981 



























































































J AN. 13 1967 
JムN. 25 1967 
F E B. 2 1967 
F E B. 8 1967 
1<'E B. 19 臼68
F E B. 22 1968 































The eOl'l'elation coefficient is the value beもweenthc w乱tel'equivalents oI s且OWCOV色l'and 
the altitudc. 'a'， 'b' a1'C coefficients of 'Hw口乱H+b'which isもhel'egl'ession line of the 
l'clation between the watc1' e司uivalentsof snow eovel' (Hw: mm) and the altiude (H:m). 
※ Res百ltsof snow sUl'veys by Department of 1<'orestry， Faculty of A宮ricultu1'C，Kyoto 
univel'si ty. 
3)秘話水殺の高度分:(fi践線の勾配のtl!1.或諜




















Fig. 6. Time variations in the elevation gradients of wat告requivalents of snow covcr・
0: Ya担ag乱tali(1981) e : Yallagat乱li(1982)ム:Hod批判(1982)A: Asiu (1982) 
1 : Asiu (1980) 2: Asiu (1981) 3: Hodatsu (1981) 4， 5:瓦乱kodatcy乱ma(1967) 
6: BUllagatake (1967) 7: Yokoyamadake (1968) 8: Maldno (1968) 











Fig. 7. Relation betweel1 elevatiol1 gradient of the water cquivalcnts of 
Sl10W covel' and the distance from the eoast. 
①: th日目otherl1part of Kinki distr匂tby J.II1叩ealld C. Nakajima (1977) 。:Niigata prefecture by O. Watallabe eもa1.(1臼76)
1 : Yanagatal1i (FEB. 25， 26 1981) 2: Yal1agatal1i (FEB. 23， 24 1982) 
3: Asiu (FEB. 16， 17 1981) 4: Asiu (FEB. 5 1982) 5: Asiu (MAR. 
14， 15 1982) 6 : Hodatsu (FEB. 1981) 7: Hodatsu (FEB. 6 1982) 
8 : .Hodatsu (MAR. 10 1982) 9:狂乱主odateyama (FEB. 2 1967) 10 : 
Bunagat乱ke (FEB. 8 1967) 1 : Yokoyamadake (FEB. 19 1968) 12: 
Ibukisal1 (FEB. 27 1968) 





















































































でき， その詑イ七は， 全周平均掛援を D (g/cm3)， 
1月 1EI恕の経過悶数をNとして，
Fig. 9. Time variations in the mean 










1981年， 19826予の 1月中旬....2月のj諮問について，朽木村小J11の束期東約 7kmlζ{.If.読する比良1









JAN，l FEB.1 MAR.1 
Fig. 10. Tim百 varIationsin the 
valuc of calculatcd cleva-
tion gradient of water 
equivalents of snow eover 
乱tHirasan and Biwako 
valley 
o 狂irsan(calculated) 
o : Biwako valley (Calか
ulated) 
0: Ym日乱gatal1i(observe占)
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Resume 
li'or the purpose or investigating the disもribution01七hewate1' equivalent of snow cover 
by the altitude in nothwestern mountains of I~ake Biwa， snow surveys were carried out 沿
thc thl'ce areas， Yanagat乱nicatchmcnt， the area around Haechodaira， Asiu Experimental 
For・ost01 Kyoto university. 
'1'ho depths and the wator oquivalonts of snow covcr wcre moasured by snow samplor 
in the snow seaSOl1 f1'om December・1980to M:arch 1981 and Decembel'‘ 1981 to iVIarch 1982. 
The l'esults on the changes il1 the w乱terequivalents of snow covcr・， the additional water 
equivalel1t of sl1owme1t， and the daily mean tempe1'ature across time c1uring the S110W 
seasoll are shown in Fig'.3. As seen in this figure， the c1aily mean tomper乱tu1'e01 the foot 
01 the mountain 1'oso up to OOC on the lattor half of Febl'・uary，anc1 the乱mountof sl10wmelt 
became larger， sothat the water equivalent of S110W cover began to c1ecrease. But tho water 
equivalel1t of snow cover at higher・alti t uc1e incre乱sec1til the fil'st half 01 M:ar‘巴h.
The water equival巴ntsof snow cover were largel' at the higher altituc1cs in each al'oa 
anc1 such relatiol1ships betwcen thc water cquivalel1t 01 S110W cover(Hw:mlll) al1c1 the 
alti tuc1e(H :ll) can bo 1・cprcscntod by linear rcgression lincs;H w = aH伽トbthroug'hout thc 
accumultttion al1c1 the ablatiol1 seasoll. Thc v乱luoof 'ぶ increasec1across tille. When tho 
water oquivalcnt at thc foot of the mountain bccame maxImum， the v乱lueof‘ぶ showec1
120 
the relation by J.lnoue and C.Nakajim乱 (1979)which the value of‘a' decreases with the 
dist乱neefrom the eoast. 
The w乱tere吐uivalentsof snow cover in Hira mount乱inousregion near the Yan乱gat乱ni
G品tchmentwer己 estimatedby d乱taof the snow depths using the l'elation of the mean 
density of snow cover (D:宮/巴m)and the numb芭rof days from January l(N) ; D=0.07十
0.004N， 乱註dthe valu君。f'a' in Hira mountainous l'egion were estimated. The results of 
these estimations show that the values of 'a' in Hir乱 mountainousl'egion were lal'gel' than 
the values in the Yanagatani catchment， and deel'eased with the distanee fl'om the eoast. 
